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Table 1. Pupils’ Cultural Activities
Model 1 Model 2
B Eta2 B Eta2
Corrected Model *** 0.218 *** .400
Intercept 4.161
(0.422)***
0.177 3.328
(0.377)***
0.148
Parents’ 
qualifications = 
missing
0.127
(0.346)
0.000 -0.121
(0.304)
0.000
Degree 1.705
(0.416)***
0.036 0.408
(0.381)
0.003
Intermediate .433
(0.411)
0.002 0.024
(0.362)
0.000
O level 0.529
(0.363)
0.005 0.207
(0.319)
0.001
CSE or no 
qualifications
0 0
Parents’ class = 
missing
0.142
(0.447)
0.000 0.160
(0.392)
0.000
Service class - higher 1.345
(0.461)**
0.019 0.295
(0.414)
0.001
Service class - lower 0.481
(0.434)
0.003 -0.088
(0.384)
0.000
Routine non-manual -0.180
(0.400)
0.000 -0.372
(0.351)
0.002
Petty bourgeois 0.277
(0.456)
0.001 -0.174
(0.402)
0.000
Skilled manual 0.284
(0.456)
0.001 0.233
(0.399)
0.001
Unskilled manual 0 0
Male -0.458
(0.285)
0.006 -0.342
(0.250)
0.004
Female 0 0
School 1 0.450
(0.326)
0.004 0.294
(0.287)
0.002
School 2 0.413
(0.335)
0.003 -0.049
(0.296)
0.000
School 3 -0.656
(0.316)*
0.009 -0.244
(0.279)
0.002
School 4 0 0
Parents’ cultural 
activities
0.355
(0.030)***
0.233
N 465 465
Significance levels denoted by * p ≤ .05, ** p ≤ .01, *** p ≤ .001.
Table 2. Pupils’ Language Score
Model 1 Model 2 Model 3
B Eta2 B Eta2 B Eta2
Corrected Model *** 0.180 *** 0.213 *** 0.247
Intercept 15.162
(1.544)***
0.188 13.876
(1.546)***
0.162 11.336
(1.625)***
0.105
Parents’ qualifications 
= missing
1.020
(1.263)
0.002 0.618
(1.243)
0.001 0.671
(1.217)
0.001
Degree 5.300
(1.504)***
0.029 3.332
(1.551)*
0.011 3.076
(1.520)*
0.010
Intermediate 4.448
(1.490)**
0.021 3.798
(1.471)*
0.016 3.719
(1.441)*
0.016
O level 2.678
(1.305)*
0.010 2.300
(1.284)
0.008 2.158
(1.258)
0.007
CSE or no 
qualifications
0 0 0
Parents’ class = 
missing
-2.231
(1.688)
0.004 -2.282
(1.656)
0.005 -2.466
(1.623)
0.006
Service class - higher 6.009
(1.715)***
0.029 4.575
(1.718)**
0.017 4.165
(1.685)*
0.015
Service class - lower 2.768
(1.606)
0.007 1.893
(1.590)
0.003 1.931
(1.557)
0.004
Routine non-manual 0.541
(1.474)
0.000 0.321
(1.448)
0.000 .470
(1.418)
0.000
Petty bourgeois 1.726
(1.685)
0.003 0.998
(1.663)
0.001 0.989
(1.628)
0.001
Skilled manual -0.253
(1.659)
0.000 -0.327
(1.628)
0.000 -0.587
(1.595)
0.000
Unskilled manual 0 0 0
Male -0.426
(1.033)
0.000 -0.205
(1.015)
0.000 0.021
(0.996)
0.000
Female 0 0 0
School 1 -1.998
(1.199)
0.007 -2.267
(1.178)
0.009 -2.416
(1.154)*
0.010
School 2 -0.878
(1.245)
0.001 -1.476
(1.231)
0.003 -1.403
(1.205)
0.003
School 3 -0.047
(1.140)
0.000 0.526
(1.127)
0.001 0.673
(1.105)
0.001
School 4 0 0 0
Parents’ cultural 
activities
0.528
(0.128)***
0.040 0.220
(0.144)
0.006
Pupils’ cultural 
activities
0.825
(0.191)***
0.043
Reading 0.746
(0.255)**
0.021
Formal -0.072
(0.524)
0.000
Music -0.033
(0.576)
0.000
TV 2.448
(0.586)***
0.042
N 431 431 431
Table 3. Pupils’ Knowledge Score
Model 1 Model 2 Model 3
B Eta2 B Eta2 B Eta2
Corrected Model *** 0.298 *** 0.365 *** 0.389
Intercept 6.958
(0.795)***
0.151 5.906
(0.773)***
0.120 4.656
(0.820)***
0.070
Parents’ 
qualifications = 
missing
1.063
(0.645)
0.006 0.746
(0.615)
0.003 0.824
(0.605)
0.004
Degree 4.288
(0.765)***
0.068 2.706
(0.765)***
0.028 2.567
(0.752)***
0.026
Intermediate 1.871
(0.753)*
0.014 1.372
(0.721)
0.008 1.390
(0.708)*
0.009
O level 1.735
(0.668)*
0.015 1.434
(0.637)*
0.012 1.379
(0.626)*
0.011
CSE or no 
qualifications
0 0 0
Parents’ class = 
missing
-1.977
(0.846)*
0.013 -2.029
(0.805)*
0.015 -2.068
(0.791)**
0.016
Service class - higher 2.453
(0.867)**
0.018 1.315
(0.843)
0.006 1.178
(0.829)
0.005
Service class - lower 1.447
(0.814)
0.007 0.833
(0.780)
0.003 0.873
(0.767)
0.003
Routine non-manual 1.067
(0.750)
0.005 0.925
(0.715)
0.004 1.054
(0.703)
0.005
Petty bourgeois 1.060
(0.855)
0.004 0.498
(0.818)
0.001 0.534
(0.804)
0.001
Skilled manual 0.186
(0.847)
0.000 0.142
(0.806)
0.000 0.028
(0.793)
0.000
Unskilled manual 0 0 0
Male 0.743
(0.525)
0.005 0.951
(0.501)
0.008 1.089
(0.494)*
0.011
Female 0 0 0
School 1 0.138
(0.601)
0.000 -0.071
(0.573)
0.000 -0.190
(0.564)
0.000
School 2 1.733
(0.633)**
0.017 1.277
(0.606)*
0.010 1.348
(0.596)*
0.012
School 3 -1.692
(0.583)**
0.019 -1.255
(0.559)*
0.012 -1.186
(0.550)*
0.011
School 4 0 0 0
Parents’ cultural 
activities
0.423
(0.063)***
0.096 0.284
(0.071)***
0.036
Pupils’ cultural 
activities
.379
(0.094)***
0.037
Reading 0.493
(0.128)***
0.035
Formal -0.123
(0.260)
0.001
Music -0.145
(0.291)
0.001
TV 0.817
(0.282)**
0.020
N 445 445 445
Table 4. Cultural Capital and Gender
Reading Other Activities Knowledge Language
Male Mean 3.35 1.40 10.22 18.10
Std. Deviation 1.73 1.28 4.67 8.56
Female Mean 3.46 1.72 10.05 18.86
Std. Deviation 1.70 1.30 5.07 8.87
Total Mean 3.40 1.55 10.14 18.46
Std. Deviation 1.71 1.30 4.86 8.71
Maximum 8 9 25 40
Table 5. GCSE Results
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
B Eta2 B Eta2 B Eta2 B Eta2
Corrected Model *** 0.324 *** 0.361 *** 0.383 *** 0.576
Intercept 29.521
(2.943)***
0.184 26.896
(2.910)***
0.161 22.188
(3.100)***
0.103 7.975
(2.769)**
0.018
Parents’ qualifications = 
missing
-4.020
(2.393)
0.006 -4.962
(2.337)*
0.010 -4.798
(2.299)*
0.010 -6.568
(1.915)**
*
0.026
Degree 7.555
(2.869)**
0.015 3.189
(2.921)
0.003 2.608
(2.877)
0.002 -2.929
(2.429)
0.003
Intermediate 8.114
(2.831)**
0.018 6.636
(2.771)*
0.013 6.616
(2.726)*
0.013 2.514
(2.283)
0.003
O level 2.817
(2.505)
0.003 1.673
(2.448)
0.001 1.381
(2.410)
0.001 -1.441
(2.012)
0.001
CSE or no qualifications 0 0 0 0
Parents’ class = missing -0.909
(3.102)
0.000 -0.943
(3.019)
0.000 -1.122
(2.971)
0.000 2.809
(2.486)
0.003
Service class - higher 17.688
(3.196)***
0.064 14.047
(3.191)***
0.042 13.696
(3.141)***
0.041 10.202
(2.623)**
*
0.033
Service class - lower 12.945
(3.016)***
0.040 10.979
(2.960)***
0.030 11.145
(2.913)***
0.032 9.261
(2.423)**
*
0.032
Routine non-manual 9.712
(2.783)***
0.027 9.000
(2.712)***
0.024 9.561
(2.672)***
0.028 8.492
(2.225)**
*
0.032
Petty bourgeois 10.339
(3.165)***
0.023 8.721
(3.096)**
0.018 9.020
(3.047)**
0.019 7.753
(2.533)**
0.021
Skilled manual 5.114
(3.163)
0.006 4.828
(3.079)
0.005 4.560
(3.030)
0.005 5.426
(2.519)*
0.010
Unskilled manual 0 0 0 0
Male -6.300
(1.973)**
0.022 -5.797
(1.922)**
0.020 -5.360
(1.895)**
0.018 -6.606
(1.581)**
*
0.038
Female 0 0 0 0
School 1 4.358
(2.262)
0.008 3.702
(2.206)
0.006 3.340
(2.172)
0.005 5.061
(1.815)**
0.017
School 2 -1.715
(2.301)
0.001 -3.280
(2.261)
0.005 -3.200
(2.225)
0.005 -3.624
(1.868)
0.008
School 3 -8.249
(2.180)***
0.031 -6.952
(2.137)***
0.023 -6.580
(2.104)**
0.022 -5.482
(1.763)**
0.021
School 4 0 0 0 0
Parents’ cultural activities 1.187
(0.234)***
0.055 0.687
(0.262)**
0.015 0.296
(0.220)
0.004
Pupils’ cultural activities 1.403
(0.354)***
0.034 0.405
(0.303)
0.004
Reading 1.604***
(0.489)
0.025
Formal -0.432
(0.978)
0.000
Music 0.289
(1.098)
0.000
TV 2.189
(1.077)*
0.010
Cultural Knowledge 1.250
(0.173)**
*
0.106
Vocabulary 0.657
(0.089)**
*
0.110
N 461 461 461 461
